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ЗНАНИ
Косинец А.Н., Дробник Л., Деркач Ю.Н., Дубовска В.Б., 
Гурина Н.С., Кугач В.В., Адамски 3., Кокот 3., Матлавска И., Че-
ссльски М.
Витебский государственный медицинский университет (Беларусь),
Лознанская медицинская академия им. К. Марцинсковского (Польша)
История сотрудничества ВГМУ с Медицинской академией им. К. 
Марциновского в Познани началась с 1998 г., когда на восьмой Республи­
канской научной конференции по истории медицины представители Ака­
демии, профессор С. Кухарски и Я. Маевски выступили с инициативой 
взаимообмена студентами и сотрудниками. После этого последовало при­
глашение от Польского товарищества фармацевтов декану фармацевтиче­
ского факультета выступить с докладом на VIII Симпозиуме по истории 
фармации и конференции «Фармация в странах Центрально-Восточной 
Европы», где достигнута предварительная договоренность о сотрудничест­
ве с ректором Медицинской академии им. К. Марцинковского в Познани. 
Была проделана большая подготовительная работа по согласованию усло­
вий договора, программы обучения, сроков пребывания и. т. д. В результа­
те был подписан Договор о сотрудничестве и совместной деятельности в 
учебных, научных и культурных программах, обеспечивающих развитие 
фармацевтической и медицинской науки и практики, а именно: обмен сту­
дентами, научными сотрудниками и преподавателями, совместные научно- 
исследовательские работы, учебные программы, конференции.
Первым шагом в реализации Договора было прохождение 
специализации группой студентов фармацевтического факультета в 
Познаньской медицинской академии в сентябре 2000 года. Программа 
включала занятия по биотехнологии, фармакогнозии, аптечной 
технологии, фармацевтической химии, знакомство с организацией работы 
аптек -  частных и госпитальных, производственных и готовых 
лекарственных форм, а также с работой фармацевтического производства 
фирмы «Kawon», выпускающей фитопрепараты. Со студентами работали
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фитопрепараты. Со студентами работали опытные преподаватели, которые 
давали возможность не только ознакомиться с организацией учебного про­
цесса, но и продемонстрировать свои знания и практические навыки. Сту­
денты занимались получением культуры тканей лекарственных растений, 
изучением их экстрактов методами тонкослойной хроматографии, спек­
трофотометрии, приготовлением лекарственных форм аптечного произ­
водства и т. д.
В 2001 г. фармацевтический факультет Витебского государственного 
медицинского университета принимал группу студентов из Познаньской 
медицинской академии, которые занимались на всех профильных кафедрах 
факультета, где были организованы лабораторные занятия по программе 
изучаемь'х дисциплин. Польские студенты также показали высокое каче­
ство знаний и умений, эрудицию и большой интерес к изучаемым пробле­
мам. В августе этого же года в Познань впервые поехала группа студентов 
лечебно-профилактического факультета Витебского государственного ме­
дицинского университета, которые ознакомились с работой клиник и орга­
низацией медицинского обслуживания населения
Кроме учебных и научно-исследовательских задач каждый визит 
предусматривал обширную культурную программу, которая включала зна­
комство с историей, традициями, достопримечательностями, культурными 
и духовными ценностями наших государств. Следует отметить доброжела­
тельность, теплоту, стремление к дружбе и сотрудничеству обеих сторон, 
понимание общих проблем и задач во всех сферах жизни.
Безусловной ценностью таких взаимообменов является, во-первых, 
возможность изучения системы образования, учебных планов и програм­
мы, во-вторых, понимание сходства культур и традиций наших народов.
Надеемся, что дальнейшее сотрудничество будет способствовать 
улучшению качества подготовки специалистов в наших вузах.
